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Abstrakt: V této práci rozv́ıj́ıme teorii neabsolutně konvergentńıch packing in-
tegrál̊u Henstock–Kurzweilovského typu v rozličných prostorech. Na metrických
prostorech definujeme packing integrál a UC integrál funkce vzhledem k met-
rickým distribućım. Teorii pak aplikujeme na tzv. currenty, d́ıky čemuž dokážeme
zobecněńı Stokesovy věty. V Rn zavád́ıme packing R a R∗ integrály, které
definujeme jako charge - aditivńı funkcionály na množinách s konečnou variaćı.
Porovnáváme je s daľśımi typy integrál̊u, např. s R a R∗ integrálem v Rn nebo
s MCα integrálem v R. Na reálné ose studujeme škálu integrál̊u založených na
pojmu p-oscilace. Ukážeme, že tyto neurčité integrály jsou s. v. aproximativně
diferencovatelné, a srovnáme je s daľśımi neabsolutně konvergentńımi integrály.
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